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Uniautónoma le da la bienvenida a 750 nuevos estudiantes
En el programa ‘Universidad al Barrio’
La alcaldesa, Elsa Noguera, reconoció el respaldo de la Universidad Autónoma del Caribe, al  vincularse al programa.
“Es una participación 
institucional de gran im-
portancia porque aco-
gemos a 750 muchachos 
que sueñan con gradu-
arse en un programa tec-
nológico o técnico para 
apoyar el desarrollo de 
Barranquilla”: Ramsés 
Vargas Lamadrid, rec-
tor de la Universidad 
Autónoma del Caribe.
Un ediicio que apunta hacia la ‘Autónoma que el Caribe necesita’
Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, Arsobizpo de Barranquilla y Amilkar 
Acosta, Ministro de Minas y Energía, acompañaron al doctor Ramsés 
Vargas Lamadrid, en la apertura al nuevo ediicio de posgrados.        Pág. 6
Cátedra Mario Ceballos Araújo: 
Un escenario de relexión académica
El expresidente Andrés Pastrana Arango, fue el invitado de Mike 
 Schmulson, conductor de la cátedra.                                                             Pág. 7
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La UŶiǀeƌsidad AutóŶoŵa del Ca-
ƌiďe es uŶa de las ϭϬ iŶsituĐioŶes 
de educación superior que apoya 
el programa ‘Universidad al Barrio’, 
uŶa iŶiĐiaiǀa de la AlĐaldía Distƌital 
de Barranquilla para llevar educación 
téĐŶiĐa Ǉ teĐŶológiĐa a las ĐoŵuŶi-
dades en sectores vulnerables que 
ahora, sin salir de su propio barrio, 
ieŶeŶ el ĐoŶoĐiŵieŶto a su alĐaŶĐe. 
EŶ los úliŵos dos años, ĐeƌĐa de 
ϳ.ϬϬϬ peƌsoŶas haŶ iŶiĐiado Ǉ ĐoŶ-
iŶuado sus estudios ĐoŶ la iƌŵe 
iŶteŶĐióŶ de seƌ úiles a la soĐiedad. 
‘Universidad al Barrio’ entrega 
oportunidades a todos los jóvenes 
que  al terminar la secundaria 
Ŷo ĐƌeíaŶ teŶeƌ la posiďilidad de 
ĐoŶiŶuaƌ sus estudios, eŶ la ŵaǇ-
oƌía de Đasos poƌ ƌazoŶes soĐio-
económicas, lo cual terminaba 
ĐoŶǀiƌtiéŶdolos eŶ oďjeto de la 
desocupación, el ocio, la adicción 
a las dƌogas Ǉ la ǀioleŶĐia.
El pƌogƌaŵa eŶtƌega, a tƌaǀés 
de la administración distrital, un 
suďsidio del ϱϬ% del ǀaloƌ total 
de los estudios, mientras que la 
universidad involucrada en el pro-
grama mediante convenio interin-
situĐioŶal, asuŵe el otƌo ϱϬ% Ǉ así 
los interesados puedan  cursar sus 
estudios y se formarse en carreras 
aiŶes ĐoŶ las eǆpeĐtaiǀas del ŵeƌ-
Đado laďoƌal eŶ la ƌegióŶ Caƌiďe.
No solo la posiďilidad de estudiaƌ 
gratuitamente resulta ventajoso 
para la juventud barranquillera de 
escasos recursos económicos, tam-
ďiéŶ lo es el heĐho de podeƌ ƌeĐiďiƌ 
las Đlases eŶ las IŶsituĐioŶes Edu-
Đaiǀas Distƌitales —IED— uďiĐadas 
en los barrios de la ciudad, en 
horario de 6:00 a 9:00 de la noche 
Ǉ de luŶes a ǀieƌŶes.
͞La úŶiĐa heƌƌaŵieŶta seƌia paƌa 
construir la movilización social es 
tener conocimiento, es tener for-
ŵaĐióŶ. “eŵďƌaŶdo esta seŵilla eŶ 
estos muchachos podemos garan-
izaƌ Ƌue BaƌƌaŶƋuilla Ǉ el AtláŶiĐo 
tendrán una clase media fuerte, y 
cuando eso ocurre las sociedades 
ĐƌeĐeŶ Ǉ se sosieŶeŶ eŶ el ieŵpo, 
tal Đoŵo lo ĐoŶiƌŵa la eǀideŶĐia 
eŵpíƌiĐa iŶteƌŶaĐioŶal .͟ De esta 
forma analizó los alcances del pro-
grama el Rector de la Uniautónoma 
Raŵsés Vaƌgas Laŵadƌid. 
La UŶiǀeƌsidad AutóŶoŵa del Ca-
ƌiďe iŶiĐió el ĐaleŶdaƌio aĐadéŵiĐo 
del pƌeseŶte año ĐoŶ la ǀiŶĐulaĐióŶ 
de ϳϱϬ estudiaŶtes ŵatƌiĐulados 
en cuatro programas tecnológicos 
Ǉ uŶo téĐŶiĐo, a saďeƌ: TeĐŶología 
eŶ pƌoduĐĐióŶ iŶteƌaĐiǀa Ǉ ŵuli-
media con sus dos modalidades en 
diseño de ŵodas Ǉ diseño gƌáiĐo, 
TeĐŶología eŶ gesióŶ poƌtuaƌia, 
TeĐŶología eŶ aŶálisis Ǉ diseño de 
sisteŵas Ǉ ĐoŵputaĐióŶ Ǉ TéĐŶiĐo 
profesional en operación portu-
aƌia.
“Es una participación institucio-
nal de gran importancia porque 
aĐogeŵos a ϳϱϬ ŵuĐhaĐhos Ƌue 
sueñaŶ ĐoŶ gƌaduaƌse eŶ uŶ pƌo-
gƌaŵa teĐŶológiĐo o téĐŶiĐo paƌa 
apoyar el desarrollo de Barran-
quilla, formándose en áreas que 
soŶ ƌeleǀaŶtes fƌeŶte a los Tƌatado 
de Liďƌe CoŵeƌĐio Ǉ de esta ŵaŶeƌa 
estamos construyendo la formación 
del capital humano para hacer reali-
dad ese ideal que queremos: que 
BaƌƌaŶƋuilla sea la Đapital del TLC.
Toda la eǆpeƌieŶĐia de la UŶiǀeƌsi-
dad Autónoma del Caribe, adquiri-
750 estudiantes de Uniautónoma vinculados 
al programa ‘Universidad al Barrio’ 
da duƌaŶte ϰϲ años, la poŶeŵos al 
servicio de este programa porque 
lo Ƌue saďeŵos es foƌŵaƌ a tƌaǀés 
de la aĐadeŵia. Estas soŶ las iŶiĐia-
iǀas de la uŶiǀeƌsidad paƌa apoǇaƌ 
el desarrollo social y generar bi-
enes públicos como la educación”, 
así lo ŵaŶifestó el ReĐtoƌ Raŵsés 
Vaƌgas Laŵadƌid a los ŵedios de 
comunicación presentes en el 
acto  de bienvenida a los nuevos 
estudiantes vinculados en este 
pƌiŵeƌ seŵestƌe  del año ϮϬϭϰ, 
oƌgaŶizado poƌ la AlĐaldía Distƌital 
eŶ el estadio Elías CheǁiŶg.
Los primeros 750 estudiantes de la Autónoma en el programa “Universidad al Barrio”.
“Con esta iniciativa apoyamos el desarrollo social de Barranquilla”, explicó a los estudiantes 
el Rector Ramsés Vargas
La alcaldesa, Elsa Noguera, reconoció el respaldo de la Universidad al 
vincularse al programa.
‘Universidad al Barrio’ entrega 
oportunidades a todos los jóvenes que al 
terminar la secundaria no creían tener la 
posibilidad de continuar sus estudios.
